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Метою роботи є розробка автоматизованої системи визначення відстані до 
об'єкта на основі стерео-зору. 
Актуальність даної роботи полягає в тому, що визначення відстані до 
об'єкта по зображеннях з двох камер - одна з ключових завдань систем 
комп'ютерного зору. У лабораторіях по всьому світу ведуться дослідження 
практичного застосування стерео-зору для добування інформації про 
навколишній світ. 
Визначення відстані до об'єкта в системі стерео-зору побудовано на 
знаходження карти глибини. Карта глибини - це зображення, на якому для 
кожного пікселя, замість кольору зберігається його відстань до камери [1]. Для 
пояснення побудови карти глибини звернемося до рис.1.  
 
Рис. 1. Принцип визначення диспаратності 
На рис. 1 показані наступні точки: Y - деяка точка об'єкта, що 
спостерігається, X1 і X2 - проекції точки Y на площинах a і b (зображення з 
камери1 і камери2 відповідно) . Відрізки d1 і d2 є відстанями, вимірюваними в 
пікселях, від початку координат горизонтальної осі до точок X1 і X2 відповідно. 
З огляду на особливості стерео-зору, відстані d1 і d2 на зображеннях стереопари 
різняться на деяку величину, яка називається диспаратністю. При знаходженні 
об'єкта в безпосередній близькості від камери значення диспаратності точки Y  
буде найбільшим, а в міру віддалення об'єкта воно буде зменшуватися. 
У розробленій системі визначення відстані використовується система 
стерео-зору на базі двох WEB-камер Logitech C170. 
Висновок. В результаті проведених досліджень розроблена 
автоматизована система визначення відстані, заснована на принципах стерео-
зору. 
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